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Oleh: 





 Pada sekolah menengah pertama SMPN 1 Proppo Pamekasan belum 
mempunyai teknologi berbasis web untuk mendukung kegiatan disekolah tersebut. 
Semua pengarsipan data masih dilakukan secara manual termasuk proses 
pengarsipan soal-soal UTS dan UAS sehingga soal-soal terdahulu hilang atau guru 
lupa menyimpannya karena soal tersebut tidak simpan dengan baik. Peneliti 
bertujuan merancang kemudahan interface dalam proses pengarsipan soal UTS dan 
UAS yaitu bank soal berbasis web dengan pendekatan motede User Centered 
Design dengan melibatkan pengguna sehingga design interface yang dihasilkan 
mempunyai tampilan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarakan hasil 
pengujian usability menggunakan SUS diperoleh nilai 84,5% termasuk golongan B 
(rentang 80-90) dengan tingkat usability excellent. Design interface web bank soal 
menghasilkan kebutuhan pengguna terdiri fitur, tata letak, design warna hijau muda 
dan kobinasi hijau gelap, abu-abu, jenis font roboto serta mempunyai nilai 
experience yang baik sejak awal karena pengguna telah terlibat. 
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Oleh: 





Junior high school I Proppo Pamekasan hasn't have techology website based 
yet to support the activitites at school. All of data archiving is done manually, 
including UTS and UAS, so that they lose previous exam questions or teachers tend 
to forget to save because the files are not stored properly.The research aims to 
design ease interface in the process of acrchiving questions for UTS and UAS 
which is web based question bank with user centered design method with the 
involvement of user so the result of design interface has a design based on user 
needs. Based on the result of stability test using SUS found value of 84,5% 
including gruop B (around 80-90) with excellent usability level. Question bank web 
interface design generated user requirments including features, layout, light green 
design and dark green combination, grey, roboto font style and has good experience 
value from the beginning because of the involvement of users. 
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